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摘 要
本 文首次报告 中 华双腔吸虫 即 戒
刃耀 动初 刀五岁  ! 发展 史 各发 育
期 的形 态特征
,
通过 生活 史研 究
,
首次 阐明 第一 中间宿 主是 陆地蜗牛
—
同型




, 川啥 ‘黑龙江 扎务特旗
,
天 然感 染 及 华蜗 牛 ‘ 戚 ,’
沂
“ ,  山 西 安泽
,
天然 感染 第 二中 间宿主是 蚂蚁 切 夕 才, ,
切 袱了了脚 山 西安 泽人工 感染及 天然感染
、
那 ‘口 舒“ 刀以 勿 黑龙 江
扎 今特旗
,






比 较 了 中华双腔吸 虫和 矛形 双腔吸 虫发 育各期 的主要特点
, 由此将长期 来
一 直被混 淆在矛形 双腔吸虫 中的这一 重要虫种分别 出 来
。
阐述 了山 西 安 泽 中华双腔吸 虫 病流行 区 病原在 自然界散布情况
, 包括羊只






能 寄生 家畜及人体的肝脏胆管引起严重症状的肝脏吸虫病的病原有矛形双腔 吸虫
、















































同志亦参加本课题部份工作 , 张学斌同志在山西省畜牧兽医的研究所 申择 民同志在山西飞泽具 畜收
局兽遥院
。
厦 房 大 学 学 报 年


















和 饲 养条件的改 变
,







于过 去对此 诀吸 虫病病原的发 生
、
存在 及流 行等规律 不完 全睐解 以致 无
认 对 其进行有效 的 防治
,
致使此病至今仍在我 国许多农牧区流 行蔓 延







汁总 的 白 仃 不少人 体病例 的发现
,
从 一些尸 检的报告中得知患者因此虫 致使肝脏肿
大并 产贡扫  而死
。
国 内在北 京一些医 院 及山西省过去也都有人体病例的报告
。
为了要在我 国有效地开展 本吸虫病防 治
,
数年来我们在进 行胰脏寄生的双腔科胰 阔
耗吸虫 病的研究的 同 时
,
也注意收集肝脏 寄生 的双腔类吸虫 在 夕 年工 及 工 夕 年笋 一
月
,








生活 史各期均在活体状 态下 观察 生活 史各期 及传
播媒 介种类标 术保 存在 木校生 物系寄生动物研究室
。




寄 生 在人体 及牛 羊肝脏胆管中的双腔 吸虫有体窄长
,




’ ‘, , , 刀 ‘酬
, ‘, 二 , 。 。 微 封 和体 形较宽大
,



















认为后者是前者的个休 变 异 ‘
。
数年来我 们在收集我 国各地牛 羊肝脏吸虫 标本 时
,
发现除在个别地区 如 山西 有上述
两虫型的混 合感染 外
,















































型的 双腔吸虫成虫形态与在游 。动。 、口了动叮君尸。 和赤鹿 。 , 盯 “ , 。 , 功
、 ’
, ‘作 叹 厂 反 伙
” ,
卜六 电















野生 反 当 兽中的东方双腔吸 虫是 否就是中华双腔吸虫 尚有待二者生活史各期
的详细 比校观察刁能确定
。












成虫 图 体前方其 有一个小头钟帷个虫体呈纺矫形
,



















口 吸盘 位丁饮 顶端 托 一 弥 刘〕 上一 弓夕
毫米
。




食道 民 交一 夕
毫米 二 肠管盲端达 到体长 后端 万至 处 腹 吸 盘 拓 一 入 斗梦 一 夕绍毫
米
、











华儿大 斗 一 夕郊 义 弓 一 貂
及 斗 一 多 朽 一 招毫米
。































在卵黄腺后方子 , 丫圈可越出肠管到休侧 , 上行子宫圈穿过二
翠丸之间和腹吸盘背侧
,
在阴革愧旁开 口于 生敏 孔
。
虫 卵 大 朽一 丈 又 一
 毫米
。












从毛蝴的大 小和本种毛拗具三角形神经团及其体后 半部二 个圆形
、
颗粒细 匀的排泄
囊抱的特点 可以区别于胰脏 阔盘吸 虫虫卵中毛坳椭圆形
、
具横椭圆神经团及二排泄囊 泡
中颗粒 粗 大 的 特点
。
掌握此 二类吸虫的虫卵形 态特征有助于在有此 二类吸虫混 合感染
的流行区中对患畜的粪检诊断
。






厦 门 大 学 学 报 年
中华 双腔 吸虫 虫卵饲喂厦 门的 同型 阔纹蜗 牛第 二
、
三天可 以从蜗牛 粪便中查到 虫卵 空壳
在随 后的观察 中可知其孵出的毛坳 在被肝脏包围 的肠管部份钻过肠壁到肝脏间 陈中继续
发 疗
。
恨据 人工感染本吸虫幼虫期 形 态查 出 山西安泽本吸虫天 然感染 的贝类宿主是华蜗
件 , 。
、  黑龙江 扎贵特旗的天熟贝 类宿主 是枝小 丽螺
。
认卵壳 中压 出的 毛坳大
,


















除有 三个圆形 具细 溉粒的排泄囊抱外尚有数个浅灰 色的胚细胞
。
















着生 在 肠管附 近的肝 脏细胞 团 的间 隙














卯一 1 0天 的 母胞蜘有 的其大
小仍与 80天 的相近
,
有的 由于其体 内 子胞勤个体长大及数量增加而涨破母体
,
此时子胞
蝴己分 散到 附近 相当人范围的肝 组织中
。













此 时它 们都在母胞拗体 内的小隔室 中发育
,
似 乎一 个子胞蜘 占 一小室
。
最早期的
































































































































































































































































































二 肠 答到 腹吸盘












位于 体中横 线 略 前
方
。
在体后 端1/3 部 份中央的排泄囊其襄 腔呈管状
,







它们弯 曲上行到腹吸 盘 中部水平各




排列公 式也是 2 【(2 十2 咔
一
2)
十 ( 2 十 2 十2 )J 二 2 斗
。
中央







并靠近 口 吸盘 中央部份弯 曲上行
,





























































中华双腔吸虫在尾蜘 阶段 与矛形 双腔吸 虫的 尾黝有明显的坏XlJ 其区别点见衷一
, -
·
毅球 ( 图刀 ,
. :













































































































































































小蟋娜和 山 西 安泽
近郊各种妈蚁
,
最后 只在 一种大 黑蚂蚁经对 照Fau时 of Br lti








。, 。 , 。 。。P r娜。的血腔 中找到三天 的 早期囊勤
。



















期 3 期 「卜华 双 腔 吸 虫 的
产
仁 活 史 11 1
刺与 中华双腔 吸虫尾坳的锥刺完 全一样
.
由此证实C 娜P
on。 , 川 co 、P 。方。 确实是山西




份大量 检查 了黑龙江扎贵特旗及吉林乌兰浩特 本吸虫 病流行 区 各种 蚂蚁从 黑龙 江的
Fo








由此证 明在和 山西安泽很不 相同的 生 态环 境的黑
龙江西南部本吸 虫病流行区其传播媒介是F 口




川 (后者情祝另文报告 ) 本吸虫的囊蝴形态如下
:
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。
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中 华双腔吸虫后勤的形状 明显地不同 于矛 形 双 腔吸 虫 的 成熟后蜘
。
按K 川ll a时
M apes (19弓3 ) 及V Og el and Fa leao (1954 ) 所详细描述的矛形双腔吸虫成熟后勤其体
形较宽大; 腹吸盘横径显著地小于体宽
,










顶端没 存两 个大 分辩
。






厦 门 大 学 学 报 1979 年
他双腔类吸虫中如八哥短腺吸虫(价
















































休上 仍然可以 见到 后拗期特征的遗迹
:

































































J 情况 以矛形双腔吸虫 为主个别地区 以中华双腔吸虫为主
,










6 一 10 肠
,
其中感染率在60 肠
以 上 忿叨 个县
,



































































平均 七 24 肠 ; 矛形双腔吸虫的 感染 率为 仇 12一1-八6外广 平







在山西安泽县无霜期约 朋O 天的 自然环境中二种双腔吸虫幼玫期在蜗牛内发
育
,



















含未成熟幼虫期的24个 ( 占4 0
.
夕% ) , 后者9个阳性蜗 牛中含 有成熟 尾 拗的
























工9夕7年10 月 份我 沁曾检查该地 华蜗牛乃抖个
,
其中 中华双
腔吸虫 阳性的蜗 牛12 个 ( O
,
O 铭 呱 ) 只在 一个体中见到一条 成熟尾坳
,
全部体中 都 含 有
充满早期尾蝴胚体的中期子胞坳
, 在 2 个 (0
.

























多“天 然感 染中 华双 腔吸 虫情 况
。
在人 工感 染 查 出
c a脚P 口忽“纽‘ cO 加户
尹巴““, 是本吸 虫第 二 中J’of 宿主的同时
,
我们大量剖 检了 安泽 县郊
一
些社 队 羊群所到 各种不同生态环 境的各种蚂蚁
:






















检查结果 只有在 羊群 于
夏 秋季频繁活动并华蜗牛数量较多存在的地点查到 感 染 有 不 同 发育期 本吸 虫 囊 坳的
C “切Po





















熟囊蜘都是在 8 月份后 平月尤其是下旬
。




Zi“ 打叱。 c ,?c 。众
中找49个本 吸虫 的成熟囊坳
。
























由此 估计蚁蚁在 心月 下旬受感染
,


























是 不 同于矛形双腔吸虫但仍隶属于双数属 (D 了介
oco
听附时 的 一 个
虫种
,
本我们考虑中华双腔吸虫可能是 矛形双腔吸虫的一个非 常接近的兄 弟种 (Sibh ng
.
, c i娜 )
、










存在 有 单纯 翠丸平
列
,




发育期的形态 已观 察到 有很大 的区别但还 等待肴
更多的例证
。
通过 本项 调 今 研究工作 不仅证实在 , 白西 高原地区本吸虫病的 传播媒介是陆地蜗 牛租
蚂蚁
,








































































其形态略似K l’u lI o ld M




已 死其 详细 形态无 法观 察
。































对服凡u眼 of Bri ti止 I叫认
,
H y 眼





第 3 期 中 华 双 腔 吸 虫 的 生 活 史 飞15
种特征是 F

















































( 1 ) 黑龙江扎资持粥的儿
,
, ,’c , , 、 .c 介
口梅 4
、
山西安泽的‘. , P 。。 o 招
;
摺 , Pr o .ru ,
( 2 ) 吉 林科尔沁右翼前旗的F o:附注c。 , g
一
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凭 中 华 双 腔 吸 虫 的 生 活 史 及19
路
、
人工感染 旱期囊坳 , 2 4
、














加 厦 fJ 大 学 学 报 19 79年
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